





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(第2表) 1951年の事業所数 ・従業者数 ・出荷
額 な どの前年 との比較
1950年」・100










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(第8表)中 小 機器製造 業者生産活 動状 況
(1951年6～ll月)

























ll・…11… 司 ・・…11・ …11・ …
(備考)中 小企業庁調べ。
(第9表)中 小木材 ・木製


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































信 用 組 合
政 府 機 関
そ の 他
商 工 中 金


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(第25表)難 工業馴 規模別麟(届 出)状況G951iili)




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































商 工 中 金
相互銀行及 び無尽 会社
信用金庫及 び信用組 合
国 民 金 融 公 庫
復 興 金 融 金 庫





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































下 半 期 計
下半期月平均
年 間 合 計




























































































































































































































































































































































































































































































(第31表・A)特 需物資契約に 占め る兵器
発注額(単 位],dOOドル)'-




































(第31表・B)一 搬 狭義特需 と兵器特需 と
の収入 の比較(単位1,000ドル)






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































庸考)「 木 村繕 八 郎 氏 著 「基 地経
済 」 よ り作 成 。 台湾 のi.98b'
ル,ア メ リカの5.28ドル,新
三 菱 重 工 の83セン トに ついて
は,1955年1月1β日 「読売新































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































「 一 一 一 一 一 一 一 ■一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一一一 一「
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